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発行所
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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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を
7年の支脂長経験生かして
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キャピトル東急ホテルで授与式
§ξ 匡重安帯 f、議斤 .15胃
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み九なのページです 。思ったことや、品開らせした
いことが晶ったら自由に刑用して下さl~→絹嗣晦部
働く女性の場作り
??????????????
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??、????????
ー ??ー???????
????????????
?
??????????????
紗つ‘
ま
後片づ吋はキッチン愛妻号におまか也
食後のひとときに‘-，、たりで‘ゆとりある時聞をお
過ごしくたさい :>4-5人分の食器を一度に洗
浄③約10・Cのお濁て、油汚れもスッキリ d手洗い
の約、の水て洗える「ためすすき〉方式 ツイン温
風で素早く乾偏 流し台に置けるコンパウトさ
NP・720<4 5人骨格皐'~'l1 80，000円 相lfn酬]
・洗える宜器問32."'..給水沿品兼用タイフ・，向費電力睡大
目1012泊W1:iJ印Hz)・外男寸志幅448x昌行510x高さ46.Ocm
・新車・噌改築のときに1:1ヒルトイノタイフそこ楠肘くたさい
National 
砧
間
Human Electronics 心i' i~t.:寸先端技恥
1盃整主〉
ナショナル巳シパク円食器洗い機
⑮室長崩
大好きな人に附0ものをするなら.もっと、もっと、と気持ちをこめたくなるの民n然で主
だから.今年の「くだもの通信」にlムオνフォス・デサ'ートグラスプνゼントf、t。
iギ7トを受け取った方の刷、ら、!IWlil名様1!iElウェーテン裂(オレ7ォえtliザートタラ跡、当たりまiI
'Ull，!;ht11平成持5月l日l火 平成坪1月3'日犬
回::m期間中出荷されるr(t:こも町通慣」全品橿のハ yケ ン内に入っている応募ハガキはる応募帥
有効とします
[J!lIヨ時 l回崎明平成2判月30日l目当日消印有効時2回開明平成3年l月31日大当日，肖印有勃
l.:!JiE霊園〒10400.京都中央区東略郵便局私・泊四号rくだちの量置〈オレ7~;A)デザートグラスプレゼント」惇
Cji.f:ilsl当選者(:1.第t回目2回合計で3，0凹引襲(酌回2，5凹名樟、和田5田名棉)とし尭曹は商品
の尭送をもって代え正予せてL、 t~ f~ きます
Eロ窓司「くだもの過憎」金品積
ワン・モア・ハー トのギフトです二
れ然でみずみずしい「くだもの通信J1?，こんなグラスで食べてほしL、な、と則る。
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ハラン・ショラックさん (左)と塩月賢太郎さ九
身近な問題として日・米の関係を考えようと 3時間
にわたる話し島L噛匂すわれた
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;HZ;人間同士のきずな深めて:!;j記
長官長 民間レベルで草の根運動広げよう iす!?
fiii i;!?i ;!i iijz句ijti;問212:RE!?i?岩
;iiiji?jfj;i;!ii;j;1iijjjj;i ? ? ??????
肌のおとろえが気になると、思いきり笑っ
た後など、ふと心配になったりするもの。
AAエ・ノセンスは、即Lの加齢に着目したが[
しい美容液ですユパウダーの容器にエッセ
ンスを入れてよくふり、約1週間分をつくる。
肌をいきいきと保つための新しいくふう
です五アミノ酸の働きを効架的に応用した、
何種績ものアミノ酸の複合体=アクテイプ
アミ/厳(生体内保ì~成分)をパウダーの
中にフリーズドライ。成分の鮮度を保ち、
より効果的なお手入れをしていただけま
すユ加齢とともにおとろえがちな肌本来の
働きを引き11し、つややかで透明感のあ
る肌を保ちます五
??????????
「これからよね」という、あなたのために
加齢のメカニズムを見つめ、人の、よりゆた
eAAエッセンス…・ .....12.000円
(1/明・工ッセンス 14mt・2剤・AAパウダ 4本入)
，築家.格'"提復精撞.，、".oです
1)パイヲル
かな熟成をめざすーそれが「エイジング
学」。美しく年齢を重ねていくための科学
で、あなたの「これから」を泌援しまオ九
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⑧ヒカシマ1~
うす〈ち・こいくち醤油脂合せ ￥3，000 
{ヲす"，スィ ta -'11，ク"入怜"，.:.¥ 色調 !l!1iク4本人
￥2，000 
うす〈ちニい〈ち笛治結合せ ￥2，000 
3す《句醤・U， ク3'人-，ぺら置1Il1l1 ク3T入
うすくち二い〈ち種油結合せ ￥2，500 
H<ち苫・u，、iクd本入ニt、〈ち111111(， ク"入J
特選ヲす〈ち二いくも醤油信合せ ￥2.400 
".うす〈、‘111111 ク.1.t.入 M 二、〈ら鍾白川 ク11入
うす〈ち留;mlハック6本入
< ek， 
いいおつきあ~\!
しい食卓にく品質〉の調味料
お役に立ちます。
いいお昧で
?
4肉、一
• 
特遇うす〈ち乱闘11ハγク6本入 ￥2.400 
fi:l<命宵?角i軒町ヒj;ンマ'Jl民自ni¥.f:..吻 ~H ，i' i冗
ミ土
f' 
〉栴
。:
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暗雲雲豆墓皇室ア ェ
闘EWクレラ・2プ '， i ， 
「六石 Z有百芭 ピ'.，
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，レラプ帽3c回M長<:'20m~二・2201' M・"0例三三三三鍋'50即氷畳<'20m
NEWクじヲッヨ
<s>異掴叱学工袋線武宮抵刊'"・....1.!8......町 19 ~ITElJl 副 鳴"
フル ツーか目印のニュー デザイン.3サイズ刷って発売中.正しく切れl<f、ワンタッチラッビン久
「ね、タ/ゼ/世刊でしょ」と麻由費さん「ナントモ
重宝なもんやねえ」と蝶々さ人そうなんです、ニュー
クレラ yプ，.、切りかたがミソ包みたL、ものの上に
サ yと引き出し、クル yと回してラップはそのまま箱
ごとt:"';，マトワリつかず、シつにもならず、設でも簡単
ワ/夕 yチラyビノグもぎとるように切ってきたクセは、どうぞきれいにあτEれ〈ださい〈
園田ー一 便利なのは、切り枕だけでは、ありまぜん。
e<ってもサ yと';1きIf'，せますラッヲ，.，き叫叫hrlスト μ 、 つ会 ・ヲ'1"ター 吋仲間も食わり
ました 配心して使える安令.;1，:1 です ・づ I-， U:: る町 qq".が飛びII\~な L ボ y クスカートン
タイ7.~/V)強きやソキωnさいま予1':1\ とア jヲ酎供l品J主 140'('. "包 S レJ 〆に ;I~'"です
w〆.-:
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オレンジlこクロープをさしていきます
新時代を告げるミサワホームの家③
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害ES2察署忠告2215三重袋詰
号2ドZ手583号室有3安2432弓
ゑ自宗宗員4L千ゴ革審E益思E号巧言富男
童文P毒完サエトス定客7里員 A ヨ震
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